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             วัตถุประสงค 
การพัฒนาโมเดลการเรียนไวยากรณในบรบิทสําหรับผูเรียนวยัผูใหญที่เรียนภาษาอังกฤษ
เปนภาษาตางประเทศ มีวัตถุประสงคเพื่อ (1) เพื่อศึกษาวาการเรียนไวยากรณในระดบัประโยคดวย




             วิธีวิจัย 
การวิจยัเร่ืองนีใ้ชการวจิัยเชิงทดลองแบบการทดสอบกอนและหลัง กลุมตัวอยางในการวิจัย 
คร้ังนี้คือนักศกึษาชั้นปที่ 3 คณะบริหารธุรกิจ คณะศิลปศาสตร คณะนเิทศศาสตร และคณะ
นิติศาสตร จํานวน 238  คน โดยแบงเปน 3 กลุมคือ กลุมทดลอง 2 กลุม และกลุมควบคุม 1 กลุม 
กลุมทดลองกลุมที่ 1  จํานวน 82 ใชวิธีการเรยีนไวยากรณจากบริบททางภาษาโดยมีคําสัง่ชวยใน
การหาขอสรุปหลักการใชไวยากรณ   กลุมทดลองกลุมที่ 2  จํานวน 76 ใชวิธีการเรียนไวยากรณจาก
บริบททางภาษาโดยไมมีคําสั่งชวยในการหาขอสรุปหลักการใชไวยากรณ   และกลุมที่ 3 หรือ กลุม
ควบคุม จํานวน 80 คนใชการเรียนแบบขนบนิยม การทดลองแบงออกเปน 2 ระยะ คือ ระยะแรก
เปนการทดลองในระดับประโยค เปนระยะเวลา 7 สัปดาห  ระยะหลังเปนการทดลองในระดับขอ
ความ เปนระยะเวลา 8 สัปดาห   สถิติที่ใชในการพรรณนาขอมลูคือ mean และ standard  deviation   
สวนสถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล   คือ ANCOVA    โดยใชการทดสอบนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05  
              ขอคนพบ 
ผลการทดลอง  พบวา ในระดับประโยค คะแนนการทดสอบหลังของทั้งสามกลุมไมแตก- 
ตางกันอยางมนีัยสําคัญทางสิถิติ ในระดบัขอความ คะแนนการทดสอบหลังของทั้งสามกลุมแตก
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            Purposes of the Study 
The purposes of this study were to empirically examine (1) whether or not the 
different learning methods had different effects on EFL adult learners’ noticing and 
understanding of the target grammar  at the linguistic level and (2) whether or not the 
different learning methods had different effects on EFL adult learners’ noticing and 
understanding of the target grammar  at the discourse level.  
 
            Procedures 
This study employed a pretest and post-test experimental design. The subjects 
in this study were 238 third-year students from various faculties: Business 
Administration, Liberal Arts, Communications Arts, and Law. They fell into three 
groups: two experimental groups and one control group. The 82 subjects in the 
experimental group 1 received the Grammar-in-Context tasks  with task directions to 
search for a rule. The 76 subjects in the experimental group 2 received the Grammar-
in-Context tasks  without  task directions to search for a rule.  The 80 subjects in the 
control group received the traditional teaching instructions. The experiment fell into 
two phases. The linguistic phase lasted 7 weeks while the discourse phase lasted 8 
weeks. The descriptive statistics used for describing the data were mean and standard  
deviation and the statistical analysis was ANCOVA. The significance level of .05 

